de Wolgiswil: 1228-1391 by unknown
de WOLGISWYL
Dressé par Hubert de Vevey le 21.1.1956
Saisi par Livia Büchi le 18.5.2010
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14? de WOLGISWIL Jean
1335-1352, (+) 1359
Chevalier
CORBIÈRES (de)
Catherine
obiit 15.III
EPAGNY (d')
Marguerite
1341-1349
15? de WOLGIS…
Marguerite
1325-1327
CHÂTEL (de)
Perrod
1325
16? de WOLGIS…
Catherine
1356, béguine
CHÉNENS (de)
Pierre
(+) 1356
17 de WOLGISWIL
Girard
1359
18 de WOLGISWIL
Pierre
1359, (+) 1390
19 de WOLGISWIL
Catherine
1359-1390
LIONETA
de LUTRY
Aymonet
1390-1391
